










Electromyography on Cros-Country Ski Races 
一Especialyabout the Skil Depended Features of EMG burst 
晴 山 紫悪子











































850 gになった。 データレコーダは TEAC-KK製 HR-30G型を用いた。こう して収録された













































































































被検者 tl 年齢＊ 身長＊ 体；・税J主成績＊水準＊ レ ス 名 ？則正項目 ,t法 距離
yer cm kq 
A /,: 20 150.0 17 .0 ・39第4回全H本学升チャンピオノスキ 太ー会 EMG c 5 km 
B 立 22 158.0 46.0 。89 , 今 ク ， F 5 km 
c 女 20 164.0 54 .0 。凱）第8回クロスカントリ－i＼成f呼Jk会 , じ !Okm 
DI 女 20 159.0 51.0 B 90第5回全H本手丹チャンピオンスキ－k会 φ c 5 km 
D 2 今 ， 。 ぞシ , ・go , 。 , 。 F 5 km 
E tム 24 158.0 53.0 A 90 ク , 4シ 今 F 5 km 
F l 立 20 154.0 48.0 91第6回全日本学体チヤ〆ピオンスキ 太ー会 EM G・ビデオ c 5 km 
F 2 ， 。 ’9 。 ・91 。 ぞ妙 EMG ピテ’オ F 5 km ＊ 
G /;( 19 156.0 48.0 92サロモンカップ全H本クロスカントリーレース EMG F !Gkm 
H 女 19 157 .0 63.0 ・92 , ぞシ , EMG F lOkm 
f王 21 161.5 62.5 ・92第7回全I本＇t’ヰチヤ／ピオンスキー 大会 EMG じ IOkm 
J 男 21 180.0 64 .0 ‘92 , , ろシ EMG じ 15km 
K 男 19 182.0 74 .0 92φ ， ろシ EMG F 15km 
L 男 19 168.0 60.0 ・92 , , 。 EMG F 30km 
本
M 't) 31 162.0 60.0 。93サロモンカップ全H本クロスカントリーレー ス EMG F 15km 
N l ・IJ: 21 156.0 50.0 B 90コースノL タイムトライアル EMG c 
N 2 。 , , ， ベシ ’90 , 4少 E MG F 。 立 22 159.0 50.0 日 ・go , . EMG C F 
p 男 19 171.0 62.0 91 , ’， EMG C F 
Q 男 19 183.0 72.0 ・91 4シ ’h EMG C F 
R iJ: 21 154.0 45.0 92 • . EMG C・F 
s 女 21 163.0 57 .0 92 , 4シ EMG C F 
＊ 全日本スキー 連関選手管理リストよ句 会場はl'i威子rfチセネシリクロスカ〆トリーコ スー
＊＊＊全H本スキ一連盟強化指定水準 ただし＊は札幌市内旗山距離競技場













M. v. lat. f. ( r) 大腿外側広筋（右）
M. bicep. f. ( r ) 大腿二頭筋（右）
M. tibia. ant. ( r ) 前腔骨筋（右）
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ー吋』？ ーや ー俳 。M.bicep.f. （「）
M.tibia.ant.(「）
M.v.latf. ( l) 
(TNK .F 15) ( TKF. F5) (TKH.F 15) 
図 1 表lの被検者K,D2, Mのレー ス抜粋筋電図
被検筋 M. tric. brae. ( r ) 上腕三頭筋（右）
M. deltoid. ( r ) 三角筋（右）
M. teres maj. ( r ) 大円筋（右）
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図2-a 表1の被検者D2のフリー走法5kmレース抜粋筋電図
被検筋 M. tric. brae. ( r ) 上腕三頭筋（右） M. rec. f. ( r ) 大腿直筋（右）
M. deltoid. ( r ) 三角筋（右） M. bicep. f. ( r ) 大腿二頭筋（右）
M. teres maj. ( r ) 大円筋（右） M. tibia. ant. ( r ) 前腔骨筋（右）
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. teres maj. （「）骨－~一瞬ーす→ト
M.deltoid.(r) 
トトート4耐時吋白鴻ト叩蜘トベト市内M.deltoid.( l) 




M.tibia. ant.( r) 




被検筋 M. tric. brae. ( r ) 上腕三頭筋（右） M. rec. f. ( r ) 大腿直筋（右）
M. deltoid. ( r ) 三角筋（右） M. bicep. f. ( r ) 大腿二頭筋（右）
M. teres maj. ( r ) 大円筋（右） M. tibia. ant. ( r ) 前腔骨筋（右）






－・”‘＠ 1 s 
M.tric. brae (r）ト十十サー十十寸~－-t－ 叶叶十司唯一トト
←吋〕ふ－＇＜， Lー い 一体....吋体－-1ル牛r 吋 WO,--令f 吋制斗河争→L怖い叫吋ー（ lmv 
M. v. lat. f. ( r）恥ヤ叫 川崎・－－－ v～守一市－－－－－～」 .ー. 時一和トーや ～ト 竹川＋｛咋哨f 押綱引 ‘ 
M.tibia. ant.( r) 骨骨酢叫ー骨串『 －－←明 →噛制ザ叫岨... H・It, .－＼，仲開刷＂＇斗 ,I回 世情崎‘＇...刷炉..・附 ，
M. tibia. ant. ( l) .ー ！吋 ・－ _. ""' 日吋－－ーふ句＿..， 除悼幽 I 4与｝伽｝州－~ー→
( AOK) F 
t~そRDf 2K-Dp 1K-Dp 1K『 Op 2K-Dp ( R) (L) 
M. teres maj.(r）十）ト～与一～～十~－、 ~－~..，－ ~ヤベf叫んや～＼－－~~__jJ
図3 表1の被検者Eのフリー走法5kmレース抜粋筋電図
被検筋 M. tric. brae. ( r ) 上腕三頭筋（右） M. v. lat. f. ( r ) 大腿外側広筋（右）
M. deltoid. ( r ) 三角筋（右） M. tibia. ant. ( r )前座骨筋（右）






































1判仲M.tibia. ant.( r) 
M.tibia. ant.( l) 
(STN) F,Op Op寸Str
表1の被検者F2のフリー走法5kmレース抜粋筋電図
被検筋 M. tric. brae. ( r ) 上腕三頭筋（右） M. v. lat. f. ( r) 大腿外側広筋（右）
M. deltoid. ( r ) 三角筋（右） M. tibia. ant. ( r ) 前歴骨筋（右）





M.tric. brae (r) 十十＋H+件十
付吋付吋....ト俳句伸イトいやや件M.deltoid.(r) 
相＋柵
M.v.lat.f. (r) 哨←附州， f~1 制仲州十回
M.bicep.f. (r）叩← 骨ー骨噌噌－ －ー 許ー ー・ －，.，.－. ー 咽ー帽戸－－ 炉一 句F ・』 噛，b’ー＋ 一－－唱F”....，.＿・＋ー
M.tibia. ant. ( r)





( SKJ) F 
被検筋 M. tric. brae. ( r ) 上腕三頭筋（右） M. v.lat. f. ( r ) 大腿外側広筋（右）
M. deltoid. ( r ) 三角筋（右） M. bicep. f. ( r ) 大腿二頭筋（右）
M. teres maj. ( r ) 大円筋（右） M. tibia. ant. ( r ) 前腔骨筋（右）


















M.tric.brac(r) 伊俳4 件ザ帆4 4卜~柑～ 4へ.. へ~ー
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M. teres maj.(r）俗ぃサトベヰー サ ＋叶－－－－－－－－－－
嶋一寸明















被検筋 M. tric. brae. ( r ) 上腕三頭筋（右）
M. deltoid. ( r) 三角筋（右）
M. teres maj. ( r ) 大円筋（右）




M. tric. brae ( r) fi-+≫+ t十 1刷
M. deltoid.( r) 刊十日＋＋仲叩砂時1ゆ4 “い＋ゅ斗＋・
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M.… 
M. latiss. dorsi ( r)
M. v. lat. f. ( r) 時十時吋t-- .，＿＿付制伸 l十
M.bicep.f.(r) ,..._ ー悼暗唱，，... - ·－”ー圃~ー唱－邑 世』晶v・p’曲圃』圃咽・「 骨ー同戸 司『圃』・－＋ 司－ － 唱甲両日喝四...－・... 
M.tibia. ant.( r) 寸時一
M. v.lat. f. ( l） ド 仲ト 1刷物叶十桝一 仲吋十.-+ 
(SK)) F 
図5 表1の被検者Lのフリー走法30kmレース抜粋筋電図
被検筋 M. tric. brae. ( r) 上腕三頭筋（右） M. v. lat. f. ( r) 大腿外側広筋（右）
M. deltoid. ( r) 三角筋（右） M. bicep. f. ( r ) 大腿二頭筋（右）
M. teres maj. ( r ) 大円筋（右） M. tibia. ant. ( r) 前座骨筋（右）
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表1の被検者N1のフリー走法コーストライアル トレーニング
被検筋 M. tric. brae. ( r ) 上腕三頭筋（右）
M. deltoid. ( r ) 三角筋（右）
M. teres maj. ( r ) 大円筋（右）














州市←ー←ーψ一－－＋命中・一一一円←ー 叫伸一 一→持一一 一叩町一一一一
M. rec. f. （γ）吋 一 併特－
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被検筋 M. tric. brae. ( r ) 上腕三頭筋（右） M. rec. f. ( r) 大腿直筋（右）
M. deltoid. ( r ) 三角筋（右） M. bicep. £. ( r ) 大腿二頭筋（右）
M. teres maj. ( r ) 大円筋（右） M. tibia. ant. ( r ) 前腔骨筋（右）




被検筋 M. tric. brae. ( r ) 上腕三頭筋（右） M. rec. f. ( r) 大腿直筋（右）
M. deltoid. ( r) 三角筋（右） M. bicep. f. ( r ) 大腿二頭筋（右）
M. teres maj. ( r) 大円筋（右） M. tibia ant. ( r ) 前腔骨筋（右）
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